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  Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
     Karsten Rottstädt – Amtsverweser Stadt Naunhof 
Jürgen Kretschel  – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
 
   
Eisflächen nicht betreten – Lebensgefahr! 
 
Aus gegebenem Anlass weisen wir alle Eltern und Erziehungsberechtigten auf die bestehende Unfall- und 
Lebensgefahr beim Betreten von scheinbar zugefrorenen Eisflächen hin. 
 
Kinder sollten unbedingt darauf hingewiesen werden, dass auch bei länger anhaltendem Frost die 
Eisdecke nicht unbedingt tragfähig ist! 
 
Ebenso ist das Betreten des Betriebsgeländes und der zugefrorenen Wasserflächen der Firmen  
Pro-Beton und Heinrich Niemeier KG in Pomßen verboten. Es besteht Lebensgefahr! 
 
Sollte trotz aller Vorsicht ein Kind oder Erwachsener im Eis einbrechen und in Not geraten, so ist 
unverzüglich über die Rettungsleitstelle unter der Nummer 112 Hilfe anzufordern.  










Der Bau des neuen Dorfgemein-
schaftszentrums Klinga schreitet voran.  
Bis zum Einbruch des Winters konnte das 
Dach fertig gestellt werden, so dass nun 
Fenster eingebaut, das Dach gedämmt 
sowie Innausbauarbeiten durchgeführt 









Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 20.12.2012 
 
Beschluss 01/12/2012 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass die neugebaute 
Straße „Zufahrt Fa. KVR GbR (Getreidelagerhallen)“ im Ortsteil Großsteinberg auf den Flurstücken Nr. 216/5, 
217, 219, 587/1 der Gemarkung Großsteinberg und Nr. 318, 445 der Gemarkung Pomßen als Gemeindestraße 
gemäß § 6 Absatz 4 des Sächsischen Straßengesetzes dem öffentlichen Verkehr gewidmet wird und gemäß § 3 
der Verordnung über die Straßen- und Bestandsverzeichnisse in das Bestandsverzeichnis der Gemeinde 
Parthenstein eingetragen wird. Die Widmung ist gemäß § 3 Anlage 9.2 der Verordnung über die Straßen- und 
Bestandsverzeichnisse zu verfügen und bekanntzumachen.  
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  10 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 11  
Ja-Stimmen:  11 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 02/12/2012 
Der Gemeinderat von Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Neubau Dorfgemeinschaftszentrum Klinga“, Los 
Elektroinstallation an die Firma Elektroanlagen Delitzsch GmbH aus Delitzsch vergeben wird. 
Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Ingenieurbüro Stoppe geprüften Angebot vom 22.11.2012 auf brutto 
83.366,60 €.  
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  10 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 11  
Ja-Stimmen:    9 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   2 
 
Beschluss 03/12/2012 
Der Gemeinderat von Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Neubau Dorfgemeinschaftszentrum Klinga“, Los 
Blitzschutz an die Firma Blitzschutz Bräuer GmbH aus Wermsdorf vergeben wird. 
Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Ingenieurbüro Stoppe geprüften Angebot vom 18.11.2012 auf brutto 
3.000,67 €.  
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  10 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 11  
Ja-Stimmen:    9 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   2 
 
Beschluss 04/12/2012 
Der Gemeinderat von Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Neubau Dorfgemeinschaftszentrum Klinga“, Los 
07: mobile Trennwand an die Firma Franz Nüsing aus Münster vergeben wird. Die Kosten belaufen sich lt. dem 
vom Architekturbüro Kayser geprüften Angebot vom 06.11.2012 auf brutto 37.982,42 €.  
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  10 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 11  
Ja-Stimmen:    9 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   2 
 
Beschluss 05/12/2012 
Der Gemeinderat von Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass der vorliegende Nachtrag 
zur Maßnahme „Neubau Dorfgemeinschaftszentrum Klinga“, Los 06: Leichtmetallfassade, bestätigt wird. 
Die Mehrkosten belaufen sich lt. dem vom Architekturbüro Kayser geprüften Nachtragsangebot vom 22.11.2012 
auf brutto 9.938,88 € und werden durch Minderausgaben beim Gewerk Elektroinstallation in Höhe von  
3.332,00 € teilweise ausgeglichen.  
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  10 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 11  
Ja-Stimmen:    9 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   2 
 
Beschluss 06/12/2012 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in der öffentlichen Sitzung die 
Jahresrechnung 2011 mit den nachfolgenden Eckdaten: 
Solleinnahmen/Sollausgaben des Verwaltungshaushaltes: 4.285.968,62 € 
Solleinnahmen/Sollausgaben des Vermögenshaushaltes:     759.949,92 € 
Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt:    293.156,88 € 
Entnahme aus der Rücklage:    156.026,79 € 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  10 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 11  
Ja-Stimmen:  10 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   1 
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Beschluss 07/12/2012 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung den vorliegenden 
Schlussbericht des Wirtschaftsprüfers Berthold Hußendörfer vom 15.10.2012 festzustellen. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  10 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 11  
Ja-Stimmen:  10 
Nein-Stimmen:    1 
















Widmung von Verkehrsflächen  
 
Gemäß § 6 Absatz 4 des Sächsischen Straßengesetzes in der aktuell gültigen Fassung erlässt der Bürgermeister 
der Gemeinde Parthenstein die nachfolgende Widmungsverfügung: 
 
Bezeichnung der Verkehrsfläche: öffentliche Straße „Zufahrt Fa. KVR GbR Getreidelagerhallen“ OT 
Großsteinberg vom Abzweig von der Staatsstraße S 49 „Pomßener Landstraße“ nach Westen bis zur Einfriedung 
des Firmengeländes 
 
Flurstücksnummern: Nr. 216/5, 217, 219, 587/1 der Gemarkung Großsteinberg und Nr. 318, 445 der 
Gemarkung Pomßen  
 
Länge: ca. 0,325 km 
 
bisherige Straßenklasse: nicht gewidmet 
 
Beschreibung des Anfangspunktes: Staatsstraße S 49 
„Pomßener Landstraße“ OT Großsteinberg 
 
Beschreibung des Endpunktes: Einfriedung des 




Landkreis: Lkr. Leipzig 
 
Verfügung: Die oben näher bezeichnete Straße wird als 
                     öffentliche Straße gewidmet. 
                     Diese Verfügung wird mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung wirksam. 
Begründung: Die betreffende Straße wurde vom Erschließungsträger entsprechend dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Getreidelagerhallen KVR GbR ehem. Kaserne Lindhardt“ mit allen zugehörigen Anlagen 
hergestellt und vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Leipzig sowie von der Gemeinde 
Parthenstein abgenommen. Die Straße ist durch Beschluß des Gemeinderates für den öffentlichen Verkehr zu 
widmen und in das Bestandsverzeichnis der Gemeinde Parthenstein als Gemeindestraße einzutragen.  
Auf der Grundlage der im Beschluß genannten Gesetzlichkeiten ist die Widmung zu verfügen und bekanntzu-
machen. 
 
Anlage: Lageplanausschnitt mit Kennzeichung der Widmungsflächen  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
Widerspruch bei der Stadtverwaltung Naunhof, Außenstelle Parthenstein, Große Gasse 1, 04668 Parthenstein, 
oder beim Landratsamt Landkreis Leipzig, Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna, erhoben werden. 
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Informationen der Verwaltung 
 
Bürgermeisterwahl im Juni 2013 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
der Gemeinderat Parthenstein wird in seiner Sitzung im Januar 2013 den genauen Wahltag im Juni 2013 für 
die Bürgermeisterwahl festlegen. Gewählt wird der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde 
Parthenstein für die Wahlperiode 2013 – 2020. Zur ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl ist es erforderlich, einen Gemeindewahlausschuss zu wählen. Dieser Gemeindewahlausschuss sollte 
sich aus Mitgliedern der Parteien und Wählervereinigungen, welche derzeit im Gemeinderat vertreten sind 
sowie aus Bürgern und Mitarbeitern der Verwaltung zusammensetzen. Der Gemeindewahlausschuss 
besteht aus dem Vorsitzenden und zwei bis sechs Beisitzern. Den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter 
sowie die Beisitzer und Stellvertreter der Beisitzer in gleicher Zahl wählt der Gemeinderat aus den 
Wahlberechtigten und Gemeindebediensteten. Dem Gemeindewahlausschuss obliegt die Leitung der Wahl 
und die Feststellung des Wahlergebnisses.  
Da dieser Ausschuss bis spätestens Ende März vom Gemeinderat gewählt sein muss, bitten wir die Parteien 
und Wählervereinigungen sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger um Mitteilung, welche Personen für 
diese Aufgabe zur Verfügung stehen.  
Diese Meldung sollte bis spätestens 8. Februar 2013 beim Bürgermeister der Gemeinde Parthenstein, 
Große Gasse 1 - 04668 Parthenstein eingehen. 





Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse (TSK) 
                         - Anstalt des öffentlichen Rechts -Löwenstr. 7a, 01099 Dresden 
 
Sehr geehrte Tierbesitzer,  
bitte beachten Sie, dass Sie als Besitzer vom Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, 
Geflügel, Süßwasserfischen und Bienen zur Meldung und Beitragszahlung bei der Sächsischen 
Tierseuchenkasse gesetzlich verpflichtet sind.  
 
Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist Vorrausetzung für eine Entschädigung im Tierseuchenfall, 
für die Beteiligung der Tierseuchenkasse an den Kosten für die Tierkörperbeseitigung und für Beihilfen im Falle der 
Teilnahme an Tiergesundheitsprogrammen.  
 
Meldestichtag zur Veranlagung  des Tierseuchenkassenbeitrages für 2013 ist der 01.01.2013. 
 
Die Meldebögen werden Ende Dezember 2012 an die uns bekannten Tierbesitzer versandt. 
Sollten Sie bis zum 01.01.2013 keinen Meldebogen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an. 
 
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 16 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz 
(SächsAGTierSG) in Verbindung mit der Beitragssatzung der Sächsischen Tierseuchenkasse. 
 
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere im landwirtschaftlichen Bereich oder zu privaten Zwecken 
gehalten werden. 
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen 
Veterinäramt angezeigt werden.  
 
Bitte unbedingt beachten: 
Nähere Informationen erhalten Sie über das Informationsblatt, welches mit dem Meldebogen verschickt wird bzw. auf 
unserer Homepage unter www.tsk-sachsen.de. 
 
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht, zu Leistungen der 
Tierseuchenkasse, sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als gemeldeter Tierbesitzer, 
Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre, erhaltene Leistungen, Befunde, entsorgte Tiere usw.) 
einsehen. 
 
Sächsische Tierseuchenkasse - Anstalt des öffentlichen Rechts   Löwenstr. 7a, 01099 Dresden 
Tel: 0351 / 80608-0, Fax: 0351 / 80608-35      E-Mail: info@tsk-sachsen.de        Internet: www.tsk-sachsen.de 
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  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 





Ist exzessives Rauchen in der Mietwohnung erlaubt? 
 
Das Thema Rauchen in der Mietwohnung wird Rechtsanwälte sicherlich auch weiterhin verfolgen. Starke 
Raucher beschädigen nach Ansicht der Vermieter die Wohnung und häufig gibt es Streit mit Mietern aus 
der darüber liegenden Wohnung.  
 
Zum Thema Rauchen in Mietwohnungen hat der Bundesgerichtshofs ein Grundsatzurteil gefällt (BGH, Urteil 
vom 5. März 2008, Az. VIII ZR 37/07).  Die Parteien stritten darüber, was ein vertragsgemäßer Gebrauch einer 
gemieteten Wohnung ist.  
 
Der Vermieter war der Auffassung, dass ein "exzessives" Rauchen des Mieters gerade keinen vertragsgemäßen 
Gebrauch mehr darstellt mit der Begründung, dass bereits nach kurzer Mietzeit ein erheblicher 
Renovierungsbedarf entstehe.  
 
Die Kläger waren von August 2002 bis Juli 2004 Mieter einer Wohnung des beklagten Vermieters. Mit der 
Klage haben sie die Rückzahlung ihrer geleisteten Kaution verlangt. 
 
Diese wollte der Vermieter nicht zahlen, weil er die Aufrechnung mit einem von ihm geltend gemachten 
Schadensersatzanspruch erklärt hatte. Er behauptete, die Mieter hätten in der Wohnung stark geraucht. 
 
Der Zigarettengeruch habe sich in die Tapeten "eingefressen" und eine Neutapezierung erforderlich gemacht. 
Die Vorinstanzen hatten zunächst einen Schadensersatzanspruch des Vermieters verneint. Nun stand der BGH 
vor der schwierigen Abgrenzung, was „normales“ und was „exzessives“ Rauchen ist. 
 
Er hat in dem Urteil eine klare Grenze gezogen, die allerdings wieder einmal zu Lasten der Vermieter ging. Es 
wird nur dann eine Schadenersatzpflicht des Mieters begründet, wenn durch das Rauchen Verschlechterungen an 
der Wohnung eintreten, die Sie durch Schönheitsreparaturen nicht mehr beseitigen können.  
 
Erst, wenn über Schönheitsreparaturen hinausgehende Instandsetzungsarbeiten erforderlich sind, liegt jetzt keine 
vertragsgemäße Nutzung mehr vor. Und diese Grenze war in dem entschiedenen Fall noch nicht überschritten. 
 
Klauseln in Mietverträgen sind nur wirksam, wenn sie klar abgefasst und verständlich sind. 
 
So ist eine Klausel unwirksam, die lediglich auf einen Paragraphen im Gesetz verweist – mit Ausnahme des 
Verweises auf die gesetzlichen Betriebskosten. 
 
Unanwendbar sind insbesondere folgende Klauseln: 
 Die Verpflichtung des Mieters zur Durchführung von Schönheitsreparaturen bei Beginn oder Ende des 
Mietverhältnisses ohne Rücksicht auf seine Dauer;  
 die Verpflichtung des Mieters Schönheitsreparaturen ausschließlich durch einen Fachhandwerker 
durchführen zu lassen;  
 eine Regelung, wonach der Mieter die Kosten von Kleinreparaturen ohne Begrenzung tragen oder einen 
Handwerker selbst beauftragen muss;  
 das Verbot jeder Tierhaltung, auch von Kleintieren;  
 ein unbegrenztes Zutrittsrecht des Vermieters.  
Mieter und Vermieter sollten daher bei Abschluss eines neuen Mietvertrages stets den verwendeten Vertragstext 
genau prüfen. 
Mit allen guten Wünschen für ein gesundes Jahr 2013 verbleibt   
Ihre Rechtsanwältin Katrin Scholz. 
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Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 
in Großsteinberg 
Herr Locke, Peter  74 Jahre 
Frau Lochmann, Christa 71 Jahre 
Frau Lustig, Ursula  70 Jahre 
Frau Thiele, Sieglinde  86 Jahre 
Herr Müller, Manfred  79 Jahre 
Herr Jesch, Rainer  70 Jahre 
Frau Thernes, Helga  71 Jahre 
Frau Schneider, Ilona  86 Jahre 
Frau Scholz, Lotti  73 Jahre 
Herr Lustig, Dieter  72 Jahre 
Frau Schmidt, Hannelore 72 Jahre 
Frau Hunger, Helga  74 Jahre 
Frau Hartmann, Christa  83 Jahre 
Herr Schwarzbach, Dieter 73 Jahre 
Frau Zenke, Monika  72 Jahre 
Frau Lohse, Gertrud  80 Jahre 
Herr Wolf, Gerfried  82 Jahre 
Herr Specht, Artur  78 Jahre 
Frau Tschernack, Brigitte 71 Jahre 
Herr Hartmann, Harry  80 Jahre 
Herr Manke, Günther  76 Jahre 
Frau Krasselt, Ursula  78 Jahre 
Herr Domgall, Rolf  73 Jahre 
Frau Linzmaier, Wanda  86 Jahre 
Herr Ubl, Roland  70 Jahre 
 
in Pomßen 
Frau Lochmann, Christa 79 Jahre 
Frau Dreihaupt, Christine 76 Jahre 
Herr Golzsch, Klaus  73 Jahre 
Herr Dreßler, Gerhard  80 Jahre 
Frau Hahn, Elfriede  81 Jahre 
Frau Koden, Brigitte  73 Jahre 
 
in Grethen 
Frau Spingies, Renate  75 Jahre 
Frau Fischer, Karla  70 Jahre 
Herr Hoffert, Franz  85 Jahre 
Frau Schwind, Theresia  83 Jahre 
Herr Dr. Gyarmath, Bela 70 Jahre 
Frau Lehmann, Gisela  79 Jahre 
Herr Mangold, Bernd  72 Jahre 
Frau Donner, Barbara  73 Jahre 
Frau Schewe, Karin  72 Jahre 
 
in Klinga 
Frau Bornmann, Annelies 79 Jahre 
Herr Weste, Joachim  71 Jahre 
Herr Kitsche, Günther  72 Jahre 
Frau Spengler, Christa  71 Jahre 
Frau Klement, Irene  79 Jahre 
Frau Berndt, Lotte  91 Jahre 
Frau Schmidt, Christa  78 Jahre 
Frau Schumacher, Ilse  91 Jahre 
Herr Barth, Falk  72 Jahre 
Frau Eichstädt, Edith  78 Jahre 
Herr Wißmann, Horst  75 Jahre 
Frau Eichler, Gertraud  70 Jahre 
Herr Seemann, Franz  83 Jahre 
Herr Dr. Klement, Udo  77 Jahre 
Herr Naumann, Rudolf  77 Jahre 
 
 
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen  
genannten und ungenannten Jubilaren viel 
























möchten wir uns bei Verwandten, Freunden, Nachbarn 
und Bekannten herzlich bedanken. 
 
Ein besonderer Dank an unsere Kinder und Enkel, die 
uns vor und an diesem Tag tatkräftig unterstützten sowie 
dem Team der Neubauernschänke Ammelshain für die 
gute Bewirtung und Ausgestaltung der Feier. 
 
Helga und Wolfgang Lommatzsch 
 
 
Klinga, den 31.12.2012 
Anlässlich der 
 
Geburt unseres Sohnes Etienne 
 
möchten wir uns ganz herzlich bei allen 
Verwandten, Freunden, Bekannten und Nachbarn 
sowie Arbeitskollegen für die zahlreichen 
Glückwünsche, Geschenke und Geldzuwendungen 
bedanken. 
Durch die tolle Organisation meines Mannes wurde 
unsere „Pullerparty“ zu einem gelungenen Fest. 
Einen besonderen Dank möchten wir unseren Eltern 
und Geschwistern widmen, die uns tatkräftig beim 
Vorbereiten und Aufräumen unterstützt haben. 
 
Stephan und Sandy Michael 
mit Weda und Etienne 
 
 
Klinga, Dezember 2012 
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Es weihnachtete sehr in Parthenstein… 
 
Wie jedes Jahr feierten wir zusammen mit den Rentnern und Rentnerinnen unserer Gemeinde ein Weihnachtsfest 
in der ersten Dezemberwoche. 
Ich freute mich sehr auf diese Woche und war gespannt, ob auch alles klappen würde, denn ich hatte in diesem 
Jahr zum ersten Mal den „Hut“ auf. So sind neben den allseits beliebten Obstbeuteln nicht nur Speisen und 
Getränke zu besorgen, sondern auch ein schönes Kulturprogramm zu erstellen.  An dieser Stelle bedanke ich mich 
herzlich bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Gemeinde sowie den Rentnertreff-Betreuerinnen, die 
mich sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Durchführung der Weihnachtsfeiern tatkräftig unterstützt 
haben. 
Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister Herrn Kretschel wurde von den Kindern der Einrichtungen ein 
weihnachtliches Programm vorgetragen. Im Anschluss daran servierten wir unseren Senioren bei Kerzenschein 
und in gemütlicher Runde Stollen und Kaffee. Weiter ging es im weihnachtlichen Programm je nach Ortsteil mit 
dem Volkschor Klinga, der Gitarrengruppe Pomßen oder mit dem Posaunenchor der Kirchgemeinde Parthenstein. 
Gegen 18.00 Uhr erwarten alle die bereits zur Tradition gewordene Schlachteplatte. Nach einem Gläschen Wein 
oder Glühwein klangen die schönen Feiern aus. 
Die Ausrichtung der Weihnachtsfeiern ist in diesem Rahmen nur möglich, da wir viele Spenden von Firmen und 
Privatpersonen erhalten haben. 
 
Vielen Dank all denjenigen, die uns durch Spenden für die Weihnachtsfeiern unterstützt haben. 
Asbit Service & Produkte GmbH 
Bäckerei Klaus Kunert 
Baudienstleistungen M. Bergander 
BURA GmbH 
Busch Malerfachbetrieb 
Dachdeckermeister Martin Pilz 
Elektro-Köcher Pomßen 
Fuhrgeschäft L. Steinbach 
Gartencenter Hammer 
Heinrich Niemeier GmbH & Co.KG 
Höfer Bauservice  
Holzverarbeitung Gerd Lochmann 
Installationsfirma R. Kühn 
Karosseriebau Klinga  
Kfz-Service Zupan 
Köcher Elektro- und Industrieservice  
Landwirtschaftsbetrieb R. Köcher 
Malerfachbetrieb G. Heinitz 
MAN-Service Kretzschmar 
Margittas Blumenboutique 
Medizinische Fußpflege C. Hirth 
Naturstein Hartmut Weber 
Naunhofer Transportgesellschaft mbH 
Physiotherapie S. Diestel 
Pomßener Agrargenossenschaft eG 
Pro Beton Leipzig GmbH 
Rechtsanwältin Katrin Scholz 
Sächsische Quarzporphyr-Werke GmbH 





UGT 2000 GmbH 
Ulrich Altner 
 








Zum 11. Skatturnier um den Parthensteinpokal luden die Wirtsleute Fam. Brummer in die Gaststätte „Zur 
Treve“ in Grethen ein. 
 
Am 23.12.2012 ging es pünktlich 10:00 Uhr los. 35 Skatfreunde reizten 
und stachen, was das Blatt hergab. 
 
Gespielt wurde in zwei Serien zu je 48 Spielen. Nach reizvollen fünf 
Stunden standen die Sieger fest. Herr Frank Fleischmann (Foto links) aus 
Grimma gewann den Parthensteinpokal mit 2766 Punkten. Den 
Trevepokal für den Sieg in der ersten Serie nahm Herr Dietmar Hartmann 
mit nach Köhra. Herr Dieter Andritschke (Foto rechts) aus Naunhof bekam 
den Braustolzpokal für den Sieg in der zweiten Serie überreicht. 
 
Bester Spieler aus Parthenstein war Herr Heinz Erfurth aus Großsteinberg auf Platz 12 in der Gesamtwertung. 
 
Vielen Dank an Familie Brummer, die alle Skatfreunde wieder bestens mit Speisen und Getränken versorgten. 
 
Ortschronist Gerhard Krueger  
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 SV Klinga-Ammelshain e.V. 
 
„Die heißen Sechziger“  mit Jux und guter Laune ins Jahr 2013 ! 
 
Weit über 100 Gäste des SV Klinga-Ammelshain feierten feucht fröhlich im alt ehrwürdigen Kultursaal Klinga 
den Jahreswechsel. Unser Koch Uwe zelebrierte wieder erlesene Speisen für jeden Gaumen und alle freuten sich 
über die Vielfalt der Gerichte. Unterstützt wurde er bei seinen Kochkünsten von Vereinschef Mario Voigtländer 
und seiner Frau Susi. Danke dem Team und den anderen fleißigen Helfern bei der Vorbereitung und der 
Durchführung dieses Highlights. Unser DJ Ecki leitete mit allerlei Hits der sechziger Jahre, die Tanzrunden ein 
und durch die stimmungsvolle Dekoration im Saal und im „Blauen Salon“ , wurde ein Flair um die „Heißen 
sechziger Jahre“ erzeugt. 
Den Preis für den schönsten Petticoat erhielt Gesine Stachon aus Ammelshain und den für die originellste 
















Skatturnier um den 18. Klingaer-Feuerwehr-Pokal 
Zum Jahresende erwies sich Klingas Feuerwehr noch einmal 
als Skat-Hochburg: 50 Spieler aus der gesamten Region 
nutzten die Chance, in der geheizten Fahrzeughalle ihre 
Blätter auszureizen und Punkte bringende Stiche 
einzuheimsen. So mussten extra Stühle herangeschafft und 
zusätzliche Tische eingerichtet werden, um alle Mitspieler 
unterzubringen. Bei Bockwurst, Fettbemmen und Getränken 
ganz nach Geschmack gingen die zwei Serien zu je 48 
Spielen sportlich über die Runden. Am Ende konnte sich 
Stammspielerin Karla Klötzsch aus Großsteinberg über den 
großen 18. Klingaer Feuerwehr-Pokal und ein üppiges Preisgeld freuen. Die “Rote Laterne” für den letzten 
Platz blieb ausnahmsweise nicht in Klinga, sondern ging mit Helmut Hofmann nach Naunhof. 
Klingaer tauschen Tannenbäume gegen Gratis-Glühwein 
Statt einem schneebedeckten Senfberg warteten 
nur durchweichte Wiesen. So wurde der dritte 
Klingaer Glühwein-Empfang wieder kurzerhand 
an und in das Feuerwehr-Gerätehaus verlegt. 
Auch wenn dort die Feuerschale das geplante 
Lagerfeuer ersetzte, tat das dem Besucherstrom 
keinen Abbruch. Nicht nur Klingaer nutzten die 
Gelegenheit, ihren abgeschmückten Tannenbaum 
gegen einen Gratis-Glühwein ein- und letzte 
Neujahrswünsche untereinander auszutauschen. 
Die Jugendfeuerwehr kredenzte Fettschnitten, dazu gab es Heiß- und Kaltgetränke ganz nach Geschmack. 
Auch die Stollen- und Gebäcküberbleibsel vom Weihnachtsfest fanden bei dieser Gelegenheit noch 
dankbare Abnehmer.                           >>> mehr unter www.feuerwehr-klinga.de 
. . .Sturm auf das Buffet . . . . . . für Stimmung : „DJ Ecki“ . . .  . . . zum Tanz und Gaudi . . . 
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Sehr geehrte Einwohner, 
 
den nachfolgenden Veranstaltungsplan für das Jahr 2013 haben wir aus den Informationen der Vereine und 
weiterer Einrichtungen zusammengestellt. Es ist eine unverbindliche Auflistung. Genaue Informationen 
erfolgen zu gegebener Zeit ebenfalls in der Kommunalrundschau und über Aushänge. 
 
Termin Veranstaltung Ort Veranstalter 
26.01.2013 Feuerwehr - Fasching Kulturraum Klinga Freunde u. Förderer der FF Klinga 
e.V. 
27.01.2013 Feuerwehr - Kinderfasching Kulturraum Klinga Freunde u. Förderer der FF Klinga 
e.V. 
09.03.2013 Preisskatturnier  Sportlerheim Klinga SV Klinga-Ammelshain e.V. 




Heimatverein „Grethener Störche“ 
e.V. 
30.03.2013 Osterfeuer Großsteinberg Ab 17.00 Uhr Hühnerkoppel 
Großsteinberg 
FF Großsteinberg und Verein  
„Freunde der FF Großsteinberg“ 
 e.V. 
30.03.2013 Osterfeuer Pomßen Scherbelberg Pomßen FF Pomßen 
13.04.2013 Grethener Frühjahrsputz 9.30 Uhr Treffen mit 
Arbeitsgeräten am DGZ  
Heimatverein „Grethener Störche“ 
e.V. 
20.04.2013 Frühlingswanderung mit dem 
Ortschronisten  
Ab Heimathaus Großsteinberg Heimatverein Großsteinberg e.V.  
Danke für Weihnachts- und Neujahrswünsche 
 
In der Vorweihnachtszeit überbrachten viele Einwohner, Gewerbetreibende und Vertreter der kommunalen 
Einrichtungen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung Weihnachtsgrüße und gute 
Wünsche für das neue Jahr. Wir bedanken uns recht herzlich für diese netten Gesten, sind sie doch Ausdruck 
dafür, dass die Arbeit der Verwaltung Anerkennung findet. 
 
Auch wir danken unseren Bürgern und Gewerbetreibenden für die sehr gute Zusammenarbeit und das gemeinsame 




Ihr Bürgermeister  
Jürgen Kretschel  
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27.04.2013  Museumsfest und Tag der 
offenen Tür der FF Grethen  
- „100 Jahre Elektrifizierung 
von Grethen – Feuerwehr u. 
Elektrotechnik“ 
Feuerwehrmuseum Grethen 
Dorfgemeinschaftszentrum   
Museumsverein und Feuerwehr 
Grethen 
30.04.2013 8. Walpurgisnacht mit Fackel- 
u. Lampionumzug 
Naturfreundehaus Grethen Naturfreundehaus Grethen  
01.05.2013 Skatturnier um den 19. 
Klingaer  Feuerwehrpokal 
Feuerwehrgerätehaus Klinga Feuerwehr Klinga  
11. und 
12.05.2013 
Maifest Pomßen Parkstraße am Scherbelberg Geschichts- und Heimatverein 
Pomßen e.V. 
11.05.2013 Frühlingsfest Platz vor dem Heimathaus 
Großsteinberg 
HV Großsteinberg e.V. 
25.05.2013 Tag der offenen Tür  
FF Klinga   
anschließend Frühlingsfest 
Feuerwehrgerätehaus Freiwillige Feuerwehr  Klinga 
Freunde u. Förderer der FF Klinga 
e.V. 
01.06.2013 „Familienfest zum Kindertag 
mit allen Kindern der 
Gemeinde Parthenstein“ 
Naturfreundehaus Grethen Leipziger Naturfreunde und  
Gemeinde Parthenstein  
02.06.2013 Sommerkonzert des Klingaer 
Volkschores 
Kirche Klinga Volkschor Klinga e.V. 
16.06.2013 Mittsommerfest  17.00 Uhr Garten am Sozio-




18. Sport - und Dorffest 
Großsteinberg 
Sportplatz Großsteinberg TSV Großsteinberg e.V. 
An einem 
Wochenende 
im Juni 2013  
Sportfest „65 Jahre SV 
Klinga-Ammelshain“ 
Termin wird noch bekannt gegeben 
Sportplatz  Klinga SV Klinga Ammelshain e.V. 
17.08.2013 Treffen der Grethener 
Generationen  
Wiese No. 1 HV „Grethener Störche“ e.V. 
31.08.2013 Kinder- u. Sommerfest mit 
10. Klingaer Fischerstechen 
Festplatz / Feuerlöschteich am 
Senfberg 




Grethener Drachenfest  Drachenwiese OA Grethen 
Richtung Großbardau 
HV„Grethener Störche“ e.V. 
05.10.2013 Preisskatturnier Sportlerheim Klinga SV Klinga-Ammelshain e.V. 
06.10.2013 Erntedankfest Platz vor dem Heimathaus 
Großsteinberg 





31.10.2013 Halloween-Party Kultursaal Klinga SV Klinga-Ammelshain e.V.. 
31.10.2013 Reformationstag – Backtag Heimathaus Großsteinberg HV Großsteinberg e.V. 
23.11.2013 Adventsbasteln Dorfgemeinschaftszentrum HV „Grethener Störche“ e.V. 
01.12.2013  Weihnachtsmarkt Dorfplatz Pomßen  Alle Pomßener Vereine 
07.12.2013  Glühweinfest Platz vor dem Heimathaus 
Großsteinberg 
HV Großsteinberg e.V. 




Treffen unterm Tannenbaum Vorplatz  
Dorfgemeinschaftszentrum  
HV „Grethener Störche“ e.V.  
mit FF Grethen und Kirchgemeinde 
08.12.2013 Weihnachtskonzert Klingaer Kirche Volkschor Klinga e.V. 
30.12.2013  Glühwein unterm 
Tannenbaum 
Dorfplatz Pomßen Feuerwehr Pomßen 
30.12.2013 Skatturnier um den  
20. Klingaer Feuerwehrpokal 
Feuerwehrgerätehaus Klinga Feuerwehr Klinga 
 
31.12.2013 Silvesterparty  Kultursaal Klinga SV Klinga-Ammelshain e.V. 
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Auch die Ev.-Luth. Kirchgemeinden sowie der Förderverein zur Pflege und Restaurierung der 
Renaissance-Orgel in der Wehrkirche zu Pomßen/Sachsen hat für das Jahr 2013 diverse Höhepunkte geplant. 
Nachfolgend eine Auflistung dazu zu Ihrer Information. 
 
20.05.2013 Kammermusikabend mit Traversflöte, Violoncello und Orgel    
(Pfingstmontag) Christiane Carstensen (Hamburg – Traversflöte / Detlev Homan (Hamburg) Barock-Violonchello / 
 Prof. Roland Börger (Leipzig/Grimma) - Orgel  
23.06.2013 Orgelkonzert Universitätsorganist Daniel Beilschmidt (Leipzig) - Orgel  
04.08.2013  Orgelkonzert im Rahmen der „Europäischen Orgelakademie“ der Hochschule für Musik und  
                              Theater Leipzig Prof. Michael Radulescu (Wien) - Orgel 
08.09.2013 Orgelkonzert Luca Scandali (Perugia, Italien) - Orgel 
06.10.2013 Orgelkonzert  in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater Leipzig   
Prof. Peter van Dijk (Hamburg) - Orgel  
03.11.2013 Kammermusik Prof Ludger Rèmy (Dresden) – Orgel, Cembalo  
01.12.2013 Advents- und Weihnachtskonzert  
Christine Maria Rembeck (Freiburg) – Sopran / Prof. Roland Börger (Leipzig/Grimma) - Orgel 
 
               Info auch unter www.orgelpomssen.de 
 
Der Förderverein für die Restaurierung und Pflege der Barock-Orgel in der Kirche zu Klinga e.V.  
plant folgende Vorhaben im Jahr 2013 
März - Mai Orgelexkursionen 
Juni Orgelkonzert (Kirche Klinga) 
Juni / Juli Weinverkostung: Klingaer Orgelwein 2013  
30.08.2013 (Freitag) Konzert David Sick (Acoustik Guitar) 
September / Oktober Ausstellung „Fritz Mehnert (2891-1932) – Malerei und Grafiker“ 
8. September (Sonntag) Tag des offenen Denkmals mit Antiquitäten- und Flohmarkt, Orgelkonzert,  
 Ausstellungseröffnung 
1. Advent (1.12.)  Konzert (Benefizkonzert) in der Kirche Klinga 
30.11. und 1.12.2013 Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt Naunhof 
14.12.  Turmblasen (Kirche Klinga) 
(Vorabend des 3. Advents)   
 
 
Die genauen Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben. Achten Sie bitte auf Hinweise in der 
Kommunalrundschau und auf Aushänge und Plakate. 
 
Zu allen vorgenannten Terminen kann es noch Änderungen geben. Ebenso sind zusätzliche Veranstaltungen 
möglich. Die Aufstellung dient als Orientierung. 
 
Wer angeln möchte, benötigt einen Fischereischein! 
Wie bekomme ich einen Angelschein?  
 
In Naunhof findet ab Februar 2013 ein Vorbereitungslehrgang für die Staatliche Fischereiprüfung statt.  
Denn ohne gültigen Angelschein ist das Angeln nicht möglich. 
 
In allen Bundesländern und in anderen Staaten müssen Personen, die Angeln möchten, einen Fischereischein 
vorweisen. 
Jeder Lehrgangsteilnehmer, der seine Sachkunde bei der Prüfung erfolgreich nachweisen konnte, ist dann im 
Besitz eines Fischereischeines, welcher national sowie international ein Leben lang gültig ist. 
 
Der Vorbereitungslehrgang beginnt am Sonntag, den 3. Februar 2013 von 9.30 – 14.00 Uhr in der Gaststätte 
„Sonnenschein“ Naunhof. An fünf weiteren Schulungstagen werden die Themenkomplexe Fischkunde, 
Gewässerkunde, Gesetzeskunde, Gerätekunde, Natur und Tierschutz sowie praktische Handhabungen vermittelt. 
 
Wer an diesem Lehrgang teilnehmen möchte, benötigt keinerlei Vorkenntnisse zum Angeln. 
 
Alle Interessenten ab dem 14. Lebensjahr können sich sofort anmelden bei 
 Sportfreund Alf Kühne 
Schloßstraße 28 a - 04668 Pomßen  
Tel.: 034293 / 30696 
Petri Heil  
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2-Raum-Wohnung 49 m²  in 
Großsteinberg  
Bahnhofstraße 30 b  
 
Monatliche Kaltmiete :  210 €  
Nebenkosten: 80 €  
 
Zu erfragen bei: 
Erna Huth Bahnhofstraße 30 a 
Telefon 034293 34072 
 
Vermiete ab sofort  
 
2-Raum-Wohnung 72m²  neu in 
Klinga  Einbauküche/Garten/Terrasse /  
2 Stellplätze  
 
Monatliche Kaltmiete:  400 €  
 
Interessenten melden sich unter: 
0163/8447158  
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Vermiete ab Februar 2013  
 
schöne 2-Zimmerwohnung  
in Beiersdorf,  
 
50 m² Wohnfläche:  
Wohnzimmer (m. zusätzl. Ofenheizung),  
Schlafzimmer, Küche mit Essplatz,  
Bad (mit Wanne u. Dusche),  
separate Abstellkammer, großer Keller, 
Gartennutzung,  
(Gebäudesanierung 2011) 
Kaltmiete: 235,-€, Nebenkosten: 1,80€/m  
Bei Bedarf Parkplatz im Hof- 7,50€/Monat,  
 
Interessenten melden sich bitte unter: 
Telefon: 03437/701914 
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Für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2012 möchten 
wir uns recht herzlich bei unseren Kunden und 
Geschäftspartnern bedanken und wünschen Ihnen 
sowie allen Einwohnern der Gemeinde Parthenstein 
für das Jahr 2013 alles Gute, vor allem Gesundheit, 




Alexander Neumann und das Team 
der ASBIT Service & Produkte GmbH 
An der Bergstraße 2  
D-04668 Parthenstein / OT Großsteinberg 
Telefon: +49 (0) 34293 / 448-0  
Telefax: +49 (0) 34293 / 448-220 
E-Mail: info@asbit.de  Internet: www.asbit.de 
 
Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und 
interessante Informationen aus Parthenstein 
sowie die entsprechenden Links zu den Vereinen 
und einigen kommunalen Einrichtungen, 
Satzungen und Formularen finden Sie auch im 
Internet unter  
 
www.parthenstein.de 
